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LA CASA DE MONTCADA EN EL VIZCONDADO DE BEARN 
1 
PRIMERAS XOTIGIAS DE LA I 'llllILII Y DIC L.4 SENESChLI.4 
Kiiiguna de las ailtiguas casas seiioiialcs catalanas h i ~  dado tanto 
trahajo á la IIistoria y 6 la leyenda coi110 la que, desde los conlienzos 
de la forinaoi6ii de nuestra nacionalidad, aparece iiistalada e11 el ele- 
vado ca~tillo guardador del paso estratbgico del Valles al llano de 
Barcelona. 
Tornich, Pujades, hlonfar y otros cronistas propagaron la l e~enda -  
ria entrada en CataiuRa del célebre capitán Otgcr con sus c~rilpañe- 
ros, cntre los que se contaba cl llarnado Dapifer de llontcada, funda- 
dor de esa noble est,irpe. La patraíla es tan iuanifiesta cluc no reqniere 
refutación seria, bastando advertir que la palabra Dupifev no era 
nombre de persona ó de familia, sino de cierto car,go palatino, y que 
e l  apelativo i ~ o n t e a d n  6 &font-scutanus, toiilado del inoute y castillo 
referido, nopudo nqu&lla adoptarlo arites del si,alo s, 6 quizás dc la 
primera mitad del XI, cs decir, dos siglos despues de la fecha en que 
se supone que entr6 en nuestro pais Otger Cathalón y Dapifer. 
El MarquBs de 3lond6jar, eil la Histpriu de Za'cnsa de AWontca[€n, 
indica que la familia del Ddpifcr era diferente de la de hlontcada y 
que ambas no se unieron antes del siglo xrr. Añade a,denl&s, que  ir- 
nulfo, obispo de Ausona, cedió entre los airos 993 y 1010, la parte su- 
perior dc esa oindad A. su herinano MirUn Dapifcr. Por otra parte Vi- 
llanueva en el V i a ~ e  l;te~,nvio, asegura quc cl refeiido prelado era hcr- 
mano de Ermemiro, +izc?nd6 de Cardona; de modo que, caso de ser 
exactas las afirmaoioncs de ambos autores, resulta ser la familia del 
Dapifer una rama dc aquellaantigua y famosa casa ,vizcondal do los 
Folch. 
Sin embargo, los modcrnos historiógrafos, y entreellos Balari en 
Origenes histdricos rZe Cutaluiia, opiiiaii era una sola y niisma familia 
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la del Dapifer y la de DJontcada A1 tratar de los personajcs concu- 
rrentes á la junta que aprobó los lisatges, dice Ralari quc Guillern Ra- 
móii Dapifcr era el nombre quc soliaii recibir los prinioghitos de la 
fnniília de Montcada . 
Como nombre geográfico aparece el mons catanus en un diploma 
impcrial dcl ano 987 y cn una escritura de 1019 publicada en la Xspa- 
ila Sagvacla. 
El origeii de esta gran casa, que obtuvo y logró liacer hereditario 
el cargo de sencscal 6 dapifer, el puesto más alto en la corte del condc 
de Barcelona, 110s es eriterarnciitc desconocido. Puede, empero, pr?.cu- 
niirse quc la familia dc Moiitcada, como las de Pinós, Cabrcrn, Ala- 
iilany de Ceriellú y miichns otras, salió de la oscuridad en el siglo s 
y se distinguid A fuerza de proezas guerreras en la memorable lucha 
coiitra los sarracenos. 
El primer docuiiiento que rccorclaiiios en el quc figura un individuo 
con el apelativo dc i?iontcada es del :t.iio 1047 y pertenece al archivo 
dc la Catedral de Barcelona (1). Es la donación de las iglesias de Fnn 
Miquel y San TTiceiits de Sarriá otorgada, por eltonde de Barcelona 5 
favor de la citada catedral, el aiio 16 del rcy Enrique, y en la qucfnE 
tcstigo Ramón de Montcada, que era seguraniente hijo de Guilleui, 
pues que en otras escritiirns aparcce el misnio personaje con este últi- 
mo nornbre conio prttroniniico. Así en el pcrgainino 96 de Ramón Be- 
rangucr 1, del Archivo de la Corona'dc Aragón, vemos el Signum Rai- 
mundi  Guillelmi Montischatnni. Es del aiio 17 del indicauo rey, micn- 
tras que en otro del mismo archivo y dcl aiio 1048 está igualmente 
nombrado Raimundus Guilelmi Montec71atane~zsi (2). . 
Quc Ramón era hijo de Guillem de Nontcada, personaje que vivió 
en los comien!¿os dcl siglo sl, lo confirman las declaraciones hechas 
por el propio Ramón y por su hermano llenart en cl pleito sosteiiido 
en 1049 con el obispo de Ausona sobre Ic'S alodios d e  Sorissa. Adeniás 
declararon que cran sobrinos del arcliidiácono Albert dc Montcada y 
delcanónigo Ber~iat Seiiiofret, segúnrefierc cl Deán Montcada eii el 
E:piscopologio rle Vich. No sabemos si Adalaiza de Moiite scatani, due- 
iia de un molino situado en el Clot do 1¿i me1 (Clotum nzellis), cerca de 
Barcelona, qiie figura en la donación de otros niolinos hecha por el 
Conde Ramón Berenguer 1 á favor de Niró Suniel en el aiio 18 del 
rey Enrique, era hermana ú madre de los reieridos Ramón y Reiiart. 
En la Genealogia y suc~sidn, de las familias del linujc de ilfonteada 
desde su principio del d o  794 hasta el ano de 1620, manuecr~ito de la 
Keal.4cademia de Uuenss Letras, sc indica que Rembalt Guillem de 
Xlontciid? fue testigo en la escritura hecha por el conde de Barcelona 
en e1 afio 7 del rey Felipe (aii0 1068), cxistentc cn el Libro primero de 
. - 
(11 Libro de antigaedades, vol. 1. .. 
, . . .  
12) Libro de oopirs de dooumentos hachas par el padre Ribera. 
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los fcudos Creemos que este ltcmbalt Guillevl es e l  mismo Renart que 
figuró en el refcrido pleito con el obispo de Ausona sobre los alodios 
de Sorisa 
En cuanto á su hermano Ramón Guillcin de lfontcada, es indnda- 
hle que vivía aun cn 1071, pues que le vemos firiiiar una escritura del 
año 12 de Felipe (1); pero, al parecer, no tardó en niorir. En efecto, cl 
siguiente año aparece ya  el senescal Guillem Ramón en otra escritura 
del Archivo dela'corona dr  Aragón (perg. 448), y ef autor dcl Epis- 
co11oZogio de 17ich atirnin que este personaje y su herniano Arbert eran 
hijos de Xamón de Nfoutcada. Los dos herniaiios fueron testigos en el 
acto de la venta del castillo de Cnstellet otorgada por Bemat Ro- 
lant á Iavor del conde de Barcelona cri el ario 16 dcl rcy Felipe, docu- 
curiiento transcritc cii el Libro priincro dc los Feudos dcl Archivo 
Real (2). 
Diferentes autores, y entre ellos el Sr. Rubiúy Lluch en cl bosquejo 
- histórico dcl gran sencscal Guillein Ramón dc Montcada, leido en 
1886 en el acto de la colocaciói~ del redrato de este personaje eri la ga- 
leria de catalanes ilustres, afirman que el Guillein Eamón cliic figiirú 
en 1076 cn la vcnta de Castcllct 3, cli cl testamento del conde Rainón 
Berenguer 1, fue el primer dapiier ó seiiescal que hubo eli el condado 
de Barcelona. Si cs realmente asi. resulta qne su padre y demas as- 
ecndicntcs no Liabriaii podido eniplcar cl nombre de Bapifer, rii menos 
todavia haberlo convertido ya ,  como suponen otros historiógrafos, e n  
un apclativo hoiiorifico espccigl con tendcncia á convertirse en apelli- 
do propio. Según los docuineiitos que nosotros conocemos, cstc npela- 
tivo no se forma y cinplca hastii cl siglo siguiente, en el aII. ' ' . 
Pero ¿es rigurosamente cierto que el primcr seiicscal de l  coiidndo 
de Barceiona no fué institiiido Iiasta la segunda mitad del XI? ¿,??o ha. 
bian experiinentado hasta cntonccs nuestros coudes soberanos la ne. 
cesidad 6 la vanidad de crear en su corte el dapifcrato 6 senescalia, á 
semejanza dc la cortc dc Francia, en l a  que existia desde antigua 
época? 
Dapifcr, palabra latina de baja edad, designaba el oficio de des- 
pensero, cargo que, en lengua ic.rni&nica, iccibin el noriibre de senes- 
cal, seniscaZcus, es decir, el más antiguo esclavo ó criado. La cvolu- 
ción que había transformado los scrvidorcs privados del príncipe en 
servidores del Estado, á causa, no solamente, como dice Pablo Violet, 
do que la doníesticidad priinitira se conciliaba con nu alto nacimiento, 
sino también de la tendencia qeneral de-los honihrcs á subir, k ele- . 
varse, l i i ~ o  que Z'officier de houche, coino dicen los autores franceses, 
(1) Pergamino412 de le Bpoas de Bam6nBerengoer 1. Aioh ivo  de la C. de A .  
121 En ladnnaai6nde los alodiosde Snntvieent. d s ~ o l l o t ,  heaha pprvivnno Goi- 
llsm b la cenbnica de Baroslonn, en el nno a0 de Felipe, rrgareoe Rdmundi dmolrici 
Montircstoni. (Libro da antlgüodadesde la. Catodrel de Bsroelona, yal. 111). 
6 cl despensero del principe, según le l l a ~ a n i o s  los espaiiolcs, se con. 
virtiese lentaincnte e n  uns  especic de  virey O de  general en jefe del 
ejercito rcal. L)el propio modo vióse cn Orieiitc á los cunucos adquirir 
iiimensa tintoi.idad públio;l y llegar B ser consejeros y gencralcs del 
monarca. 
Y es que los servidoras, en constante coiit,acto con cl principe, te- 
nían ocasión da aislarle, dc facilitar 6 dificultar sus disposiciones y do 
hacerce sus oonsúltores inlimos, obligados, elevBndosc de  esta manera 
dc simples ninyordoinos 5 la posición de  personajes públicos y oficia. 
les (1). No fue unicanionte el despensero ú dapifir  el que supo elevnr- 
sc; tanibián cl jcfe de las caballerizas reales, el conde del establo, se 
traiisfoiliió en fuiioionsrio del Estado, e11 condestable, y adquirió' des. 
de  el siglo IX nna influcncia polilica considerable en la corte do los 
monarcas carloriiigios. 
Parece que el espiiitu de  imitacibn, propio de  todos los tiempus, 
debia haber inducido a l  conde de Barcelona antes de l a  segunda nii- 
tad dcl siglo XI 5 crear su  porta-estandarte, su gencral en jefe 6 senes- 
cal, conio lo teniaii los re:res de  Francia y dc  Inglaterra. Si el docu- 
mento del a9io 990, quc hornos dado á corioéer en nuestra obra sobre 
el vizcondado dc Castellhó (2), otorgado por Erniciigol de  Urgell, liijo 
del conde Borre11 d e  Bai~celona. y cn el quc aparecen u n  T?.asoa- 
1.11,s s e n e s ~ a k o  y u n  Oliba conestnbo.r, fuese ~>erfectamcnt,o antáiitico, 
cosa quc no crcenios, vendria quizgs B drmostrnr l a  existencia de  
estos oficiales palalinos en Catalufia cn %poca iuuy auterior 5 lo que 
han fijado los autores. 
Einpero, prcsciiidiendo de estas observaciones y siguiandola opi- 
nión dcl dcdn Montcudi~, oontinuascmos llamando 5 Guillcm Ramón, 
el iilanuiuisor testa~ncntario del coride Ranión Rcrcnguei: 1, primer 
senescal dc  Barcelona. Le encontranios en 1082 celebrando, jiinto 
con su herrna~io. Albert y con Miró fi'oguet d é  Besora, un  coiivenio. 
co~i. el obispo dc Ausona, recibiendo las iglcsias de Oristi y Bcso- 
r a  y dos partes de  la de Torcllii, con la obligaciún cie pasar dcspués 
de l a  rriuarte del sencscal á uno de  sus hijos quc fucse clerigo de  Saiit 
Pcrc dc  busona. En 108s el citado prelado celebró olro convenio con 
los hermniios Guillem Ramón y blber t  y el referido Mi1.ú. Foguet, en- 
comeridBndoles los castillos de ViiltrrgB, Oris y Soltcrra (3) EII un  
docuniento de 1083 apzirecc un  Berenguer Ramón de Montccataiio, 
que por terier e1 misnio nonihre patroníniico hace pensar si s e r i  otro 
hermano del primcr seuescal. 
(1) Paal Violet; Eistoire das insiiiuiions pot i t iyue~ el admznist~atiues de la fianes. Vol. 1. 
p&g. 231, y 11 1W. 
(a) I?iocsrMci"n hlsidriea aobrs el riiscondudo de Cnatelibd, pkg. 40. 
(S1 E n  los pergamio s 21 y 2Cde110° Conile. del Archivo do In Corona de Arngdn, 
dslaüo 25de Felipe, 5gors.nlos hermano8 Gaillem Bam<ln Senesoul y Arbert Bsm6n,  
es decir los hijoa del Kamdn de Uontoadn del año iM7. 
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Esle último, Guillom lfa,mún, virintodavia en 1009, pnesto c~uc se 
1.4 ve presente juntameiite con su hermano Albert, a l  acto de renuncia 
de la  iglesia de  Manlleu, efectuada por Pcre Anint 5 favor de la  canó- 
nica de Ausona (1). Su iuiicrtc, pues, debió ocurrir entro 1099 y 1103, 
en cuya fecha aparece ya el segundo senescel, llainado tambien Gui 
llcin Raiiiún, obtcnicndo del obispo de Ausona la  concesión de la leuda 
de Ia carne y de las medidas de  la plaza de la  Quintana de dicha 
ciudad. 
Según los autorcs, el priincr scncscal no turo liijos y el sucesor era 
su sohriiio, esposo de Inés y padre de otro Guillein Raiiión, qne fu6 
andando el tiempo el tercer snnescal. 
Eii esta epoca no era, al  parecer, cl scncscal el jefe de la faiiiilia 
de lloiitcitda, U al nnieiioe, el seiior del castillo de este nombre. Según 
algunos autorcs, cl prinier se~~csoa l  había leyadi> el señorio de Mont. 
cada B otro de sus sobrinos, llamado Borcngncr Rainón, hermano del 
segundo seneecnl. y aiiaden que, Uereiiguer niurió sin hijos j7 legó 
dicho fcudo h su sobrino el tercero en diclio oficio. E n  virtud dc  los 
docunientos que presentamos h contiiiunción,. opinanios que Iferenguer . 
cra sueg1.o del tercer seoescal, j7 que Este. adquirih el cast,illo y seiiorio 
de h,loiitcada por su cits:~nliento con Beatriz. 
Eo priniei' lugar encontramos la  concordia celebrada eritre Ueren- 
guer Xaiiióii de Mont~ada y sus primos /patrueZihus) Raiiión Renart y 
Guiilcin Rciiart cl 7 de las caleridas de E'ebraro del aüo 41 de Felipe, 
pactando que si  el primero muricsc sin hijos legitiinos, todos sus ho- 
nores pesasen 6 los citados hcriiianos Reiiart, y si por cl contrario de- 
jasc prole, ellos serían tutores y :~dministiwiores, en cuyo caso les 
dejan coiiio legado dos mansos en tórniino dc Mniitcn,dn 3- Vscarisses 
y las iglesias de Palau y de Marata. EII canibio, si fuescii los herma. 
110s lZenart los que miil.icsen sin dcsccndencia. seria sil heredero Bc- 
reiiguer Rambn, ó caso de dejar hijos: quedaría Cstc coino tutor y ad: 
nliiiistrador (2). 
Dos años después, en 1102, el propio Rcrcnguer RainUn concedió 
la  tenencia dcl onstillo dc Montcada 5 Jiaiuón Miró. El docuiiionto em- 
pieza así: *Notuni sit omnibus liominihiis qualiter Rereiigarius Eai- 
inuridi hIoutis schntnni c«niendat Kaimuiido Mironis ipsuni cnstrum 
schatani et donat ei totuni ipsum fciuim quod inde tenuit Miro Auial- 
rici pater eius pro patre YUO IZaimundo Guillelmi hoc pacto ut ipse 
Kaimundiis sit fldelis prefnto Rcrcngario tenere guerreiare et defeiide- 
re totum Iionorem siuiin et feciat ei hostes et cavnlcatas.. D La Ieclia 
es dcl 7 de los idus de julio dcl año 43 de Yelipe, y tiene las firmas 
de ambos personajes y además las de los dos citados hermanos Ramón 
(1) Epiaropologio da Vich, por hlontoada. (a, Perg. 66 de Bsmbn Berengoer 111, Arohivo de 1& C. de A. 
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y Guillem lienart (1). Esta escrituraprueba, pues, que. Berenguer Ra- 
n16n, sciior del castillo de nlo~itcada, era hijo de Ramón Guillem de 
Moiitcada, y por lo tanto, heriiinno del primcr sencscal. La dificultad 
está en determiiiar si este Iierenguer Ramón, que cncontranios en 
3103, rs el iriisnio Eerengiler de nfo~itcad:l que, eri escrituras de 1117! 
aparcce ca.s~do con Eriueseiidis, y el que, en 1134, otorgú testanlerito 
institiiyeiido albaceas g 5 la vez herederos á su hija Beatriz y d su 
yerno Guiileiil 12amún Uapifer, tercer seriescal de Cataluiia. Los docu: 
nicutos que conocemos no permiten aclarar cstc plinto, :pero nos de- 
n1uesl.ran 510 menos que, en 1117, el tercer senescal estaba ya  casado 
con Beatriz de Montcada y que todavia vivia el segundo 6 sea el sue- 
g1.o dc esta seiiora. 
Dehe advertirse que en varias escrituras del Archivo de la Corona 
(le Arn,g6n, corrcspondieiites 5 los anos dc 1112 k 1118, aparece, no so- 
lamente el senescal firmando de esta manera: Guillelmi Rairnundi 
Comitis Uapttfcd, ú sea, dapifer delconde de Barcelona, sino otro 
personnjc tituldndose igiii~lmentc senescnl, Berengarii seneschalc, Be- 
.vengai.ii Uapiferi ,  Herenga?,ii Bernardi senescalc ( 2 ) .  
¿Era este ultiiiio el misino Rererigiier de 8lontcada, esposo de Erme- 
ssendis y padre de Beatriz, ó sea el suegro del tercer serieseal? 
L)e ello podrd deducirse la confusión que reina cn este periodo de 
la historia. de la casa de lvIÓntcada, mas para nuestro objeto bastnrft 
hnccr const,nr que cn 1117 el tercer senescal, vivielido todavia su pa- 
dre, aparece ya  casado con Bcntriz do 1,lontCada cuya senora heredú 
los lioiiores y derechos de su familia por ser, según todos los indicios, 
hija iinicn dc Ucronguci., que testó en 1154 
Por escritura de 8 do las calendas de fiIurzo del aiio 10 de Luis, 
Guillnlrnus Rainaundi senescalcilo et filiis naeis Guillelmi Ral?nundi et 
Odo ceden en hipoteca el castillo de Gurb d Arnau Ardal, por raz6n 
d? uii p'6staino de.cien morahntines de oro. Y en las calendas de Sep. 
ticmbre del mismo aiio de Luis, se había cclcbrndoel convenio y do- 
iiición si,uuiente: aHoc est scriptura donatioiiis quam Bcrcngarius 
>lont,is Catani ciusquc coniux nominc Ermessendis faciunt Beatrici et 
viro suo Guillelmo ltaiiiiundi Uapifero. Donaiit namque ainbo pre- 
dicti B. riec non E. Beatricis et G .  R. viro suo iimncm suun1 honoreni 
sicut sui juris ossc vidotiir, scilicct a,lodiuni, ieuunl et haiulias tali 
modo ut predictus B. teneat omuem prclibatuiri honoreni durii vixerit 
sine blaridimento ullius honiinis uel feminc. Post mortcm rero ipsius 
rcnint in jure ct potestnte Bentricis nec non et G. Kniiriundi ciiisqne 
uiro siiie aliqua dubitntione .. Post mortcm iicro llcatricis coniugi 
G .  R. si sine infante obiiiit supradictos honores reruaneaiit G .  Rai- 
(11 Perg. 79idam.  
(21 Pergaminos 152, 159,178, 181, 204 207 y 210 del conde Ramdn Bereogner 111 
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mundi propter misiones q u a ~  ibi fecit et deinceps faoere debet ... a (1) 
No dice la escritura que Beatriz sea hija de Berengucr y Ernrniesendis, 
pero es muy digno de notarse que cada vez que se la cita, su nombre 
está antes que el del niarido, coiitra la costumbre. Quizhs Herengucr 
era primo ó tío dc Ueatriz y celebró con ásta .su conrrenio para evibilr 
litigios. De todos modos, su padre Ilailldbasc toiribien Uerengucr de 
l!iontcada y vivia en 1117 al tiempo de otorgarse dicho contrato. 
Estas son las únicas iioticias que, fundadas en escrituras de nues- 
tros archivos podomos dar acerca de los oiigeiies de la familia de 
iilontcada y de la senesctilin hasta el adveiiimiento del gran senescal 
Guillem Ramón 111, lino de 105 más importantes personajes que tuvo 
Cataluiia en el siglo XII. 
JOAQUÍN MIXET P SANS. 
(Co?zti?luard). 
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En las inmediacion:~ do SnrriS y en despejada veitientc dc los 
inontrs de Coll-ccrola, había, en el siglo srv, antigua casa de campo, 
fertilizada por abundante caudal de agua, destinada h convertirse, por 
azares de la suerte, en palacio dc,los reyes de Aragón. 
Este edificio, cxplicn Madoz (2) ,  que pei.tciioció á los antiguos 
eondes de Baroeloiia. Según Fiter, fué construido por Alfonso 1 en el 
siglo XII y rostausado en el x ~ v  (3). 
Sentimos que ninguno de estos autores indiquo? la procedencia de 
sus citas, á fin de coinprobarlas, pues, á pesar de haber tonido oe~sióii 
dc examinar muchos docunieiitps de los archivos de Raroeloria, no en- 
contramos dato alguno dc la existencia de Rellrsguart con anteriori. 
dad al siglo xv 1,Bstima que no se haya consorvado la monografia 
que uno de los últimos propietarios de dicha fi~ica, el academico Fla- 
qaer y Fraisse, tenla preparada, seg61i manifiesta Rubió g Ors í.4), 
piics podiiamos consignztr otra opinión más acerca de.su origen. 
tlartín 1 el IItlmano, ya-fuese efecto de su carácter, ya  de sunatii- 
raleza obesa y cnferrriiza, no solía estar en gran movimiento, resi- 
diendo largos periodos de tiempo en un mismo sitio. El verano de 
-- 
(1) Perg. 199, Ldsm. 
(ai Dzceionario geogrdpca-eilad<atico.hialdrico da E$p-pa*a y su8 poaasionea <le Lrllearnav, 
por Pasoual Xadoz, (Madrid la?), tomo VIII, pAg. 580. 
II) Anun~t  de la dssoci.ei6 d' Eneuraiona catalana, any p i m e r  lssi, (Bnraslona 16821, 
pBe. 2LB. 
( 4 )  Diacwsos la<doi ants la R. Academia ds Buanos Letra8 d e  Boreilom eit le recepcidn 
ytiblicn da1 Rdo. P. Edunido Llanas, saeolapio, (Barcelona 1891) p&g. 45, 
